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AÑO XXXIV Madrid, 9 de agosto 'de 1941. Número 180.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMAFRICD
LEYES
Ley de 11 de julio de 1941 por la que se aprueban los
esilid(H de modificaciones 6 erMitos afectos al Presu
puesto de gastos en vigor del Ministerio del Aire, en
sus Secciones sexta y décimosexta, así como los nuevos
resúmenes o estados letra A, a que ello da lugar, por
los que se fijan los créditos para el presente ario de las
indicadas Secciones en 314.32,1.696,80 y 7.423.997,00 pe
pesetas, respectivamente.—Páginas 1.657 a 1.673.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 7 de agos
to (le 1941 por la que se asciende y pasa a la Primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas el segundo Maqui
nista D. Juan Román Pérez.—Página 1.674.
Pase al Cuerpo Patentado de Ofieinos.—Orden de 7 de
agosto de 1941 por la que pasa a formar parte del Cuer
po Patentado 'de Oficinas el Oficial segundo de Oficinas
y Archivos D. Francisco Garcíli Rodríguez. Pág. 1.674.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Orden de 7 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Antonio Tirado Pa
rrado. Página 1.674.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa, al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
José Vázquez Garfia. Página 1.674.
Otra de 7 de agosto de 1941 Por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
José Quintan° Ramos.—Página 1.674.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
Eliseo Martín Garela.—Página 1.674.
Destinos.—Orden de 9 de agosto de 1941 por la que se
nombra Asesor de Artillería • de la Jefatura de la pri
mera Flotilla de Destructores al Capitán de Corbeta
don Juan Romero Manso.—Página 1.675. ,
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que se dispone pase a
prestar servicio a la Sección de Armas Navales del Es
,
tado Mayor de la Armada el Teniente de Navío (a) de
la Escala Complementaria D. Angel Ferrando Archiles.
Página 1.675.
•
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que se confirma en
los' destinos que al frente de cada uno se indica al per
sonal del Cuerpo .General de la Armada que se relacio
na.—Página 1.675.
Otra de 7 de agosto 'de 1941 por la que se nombra Ayu
dante de Marina del Distrito Marítimo de Ribadeo al
Oficial primero de la R. N. M. don Andrés Ansoleaga
,Orbeta, y al del mismo empleo D. Victoriano Quiroga
Fernández, Ayudante de Marina del Distrito Marítimo
de Santa Marta de Ortigueira.—iPágina 1.675.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa destinado
a la Batería antiaérea de La Ardila el Condestable se
gundo provisional IV. Juan Sánchez López.—Pág. 1.675.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa destinado'
a la Secretaría de la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales el Oficial segundo de Oficinas D. Francis
co García Rodríguez. Página 1.675.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa destinado
a la Ayudantía Mayor de este Ministerio el Escribien
te Mayor D. Francisco Sarabia Vera.—,-Página
otra de 7 de agosto de 1941 por la qtle pasa dedinado
al Estado Mayor de la Armada el Escribiente Mayor
don Fernando de Lanuza y Borrás.—Página 1.675.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que pasa al Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen el Escri
biente de segunda provisional de la Maestranza don
Juan Miguel Pérez Amorós.—Página 1.675.
Pálina 1.656. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 180.
Destinos.--Orden de 7 de
•
agosto de 1941 por la que pasa
- destinado al cañonero Dato el tercer Maquinista don
Francisco Sánchez Faz.--Página 1.675.
Lireheiris.—Orden de 9 de agosto de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Capitán de Fragata
gon Pedro Pérez de Guzmán. Página 1.675.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que se concede licen
cia por enternlo al Escribiente de primera D. Manuel
Caiitos Rebollo.—Página 1.670.
Otra de 7 de agosto de 1941 por la que se concede licen
cia por enfermo al Operario de segunda de la Maes
tranza Permanente de Arsenales blatías Hernández
García. Página 1.676.
SERVICIO DE SANIDAD
1/nri1ización.—Orden de 9 de agosto de 1941 por la quo
se dispone quede movilizado y destinado en la Escuela
Naval Militar el Teniente de Sanidad)). José María
Ortus 1.C76.
REQUISITORIAS
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 180.
e
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
in s
Página 1.(157.
En ejecución de las previsiones contenidas en la Ley de treinta de diciembre de mil noveci
cuarenta, y. previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO o
dúos
'Artículo único.—Se .aprueban los adjuntos estados. de modificaciones de créditos afectos al pre
supuesto de gastos en vigor del Ministerio del Aire en sus Secciones sexta y décimosexta, que repre
sentan unos aumentos líquidos de dieciocho millones setecientas seis Mil ciento treinta y ocho pese
tas con cincuenta céntimos y dos millones setenta y nueve mil treinta y seis pesetas, respectivamen
te, en los disponibles para el ario en curso, quedando, en su virtud, fijados en trescientos catorce mi
llones trescientas veintiún mJ seiscientas noventa y seis pesetas con ochenta céntimos los de' la Sec
ción sexta y en siete millones cuatrocientas veintitrés mil novecientas noventa y siete pesetas los de
la Sección décimosexta, Aire, según expresan losresúmenes por capítulos, artículos y grupos (esta
dos letra A), que también se aprueban.
Así lo dispago por la presente Ley, dada en Madrid a once de julio de mil novecientos cuaren
ta y uno.
.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 204, pág. 5.495.)
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Ascen
prendidc
diciembr
mueve a
D. Juan
efectos,
nada al
anteriori
apartadc
de 25 d
0-resa el
quinista:
con anti
tos adm
guiente,
determii
25 de r
le; esca
Fausto
Madr
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
r
so y pase a Cuerpo Patentado.—Como com
) en el artículo sexto de la Ley de 30 de
.e de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
a empleo de primer Maquinista al segundo
Román Pérez, con antigüedad, a todos los
de 21 de marzo de 1939, que es la asig
que le seguía en el escalafón ascendido con
idad; y por - hallarse comprendido en el
b) del artículo 25 transitorio de la Ley
e noviembre de 1940 (D. O. núm. 28b), in
ri la Primera Sección del Cuerpo de Ma
s, con la categoría de Teniente Maquinista,
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tinistrativos a partir de 1.° de diciembre si
sin perjuicio de los beneficios económicos
lados en el artículo 31 de la citada Ley de
loviembre último que puedan corresponder
lafonándosele entre los de igual empleo don
Lanza y Robles y D. Juan Feal Díaz.
id, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al. Cuerpo Patentado de Oficinas. Como
comprendido en el apartado d) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa formar parte del
Cuerpo Patentado de Oficinas, con el empleo de
Oficial segundo, asimilado a Teniente, con arreglo
al artículo 14 de la misma ¡Ley, el Oficial segundo
de Oficinas y Archivos D. Francisco García Rodrí
guez, con antigüedad de 25 de noviembre del pa
sado ario y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la ci
tada Ley que puedan corresponderle; escalafonán
dose delante del de igual empleo D. Juan Cortina
Molina.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
Pase
dido en
de la L
mero 21
oficiales
gundo
con ant
mo y e
MORENO
al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
el apártado g) del artículo 25 transitorio
,ey de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
30), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
, como Mecánico segundo, el Auxiliar se
de Máquinas D. Antonio Tirado Parrado,
igüedad de 25 de noviembre del ario últi
fectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley que puedan corresponder
le; escalafonándose entre los de igual empleo don
Angel Leira Manso y D. José Vázquez Garfia.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Corno compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O.
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, corno Mecánico segundo, el Auxiliar se
gundo de Máquinas D. José Vázquez Garfia, con
antigüedad de 25 de noviembre del año último y
efectos administrativos a partir de i.a de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de dicha Ley que puedan corresponderle;
escalafonándose entre los de igual empleo D. An
gel Leira Manso y D. Pedro García Campos.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo' de Suboficiales, como Mecánico segun
do., el Auxiliar segundo de Máquinas D. José Quin
tano Ramos, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos a partir de
I.° de,cliciernbre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de igual. em
pleo D. Pedro García Campos y D. José Morales
García.
Madrid, 7 de agosto de 1941. MORENO
Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), 'pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico segundo, el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Eliseo Martín
García, con antigüedad de 25 de noviembre del ario
último y efectos administrativos a partir de La de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley que puedan corresponder
le; escalafonándose entre los de igual empleo don
José Quintano Ramos y D. José Morales García.
Madrid, 7 de agosto de 1941. MORENO
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Destos.—Se nombra Asesor de Artillería de la
Jefatura de la Primera Flotilla de Destructores al
Capitán de Corb.e4 D: Juan Romero Manso, que
dando afecto al liado Mayor de dicha Flotilla y
sin desatender el 'destino que actualmente tiene
conferido.
Madrid, 9 de agosto de 1941.
MORENO •
Por convenir así al mejor servicio, se dispone
que el Teniente de Navío (a) de la Escala Comple
mentaria D. Angel Ferrando Archiles, pase a pres
tar servicio, en la situación de "reserva" en que se
encuentra, a la Sección de. Armas Navales del Es
tado Mayor Icle la Armada.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Se confirma en los destinos que al frente de
cada uno se indica al personal del Cuerpo Geheral
de la ,Armada que se relaciona a continuación;
Teniente de Navío (e) de la E. C. don Manuel
Ruiz González.—Taller. de Torpedos y Defensas
Submarinas de Cartagena.
Teniente de Navío (m) de la E. C. don Juan Vi
dal Gómez.—Defensas Submarinas de la Coman
dancia Naval de Baleares.
Alférez de Navío (e) D. Hermenegildos de Die
go García.—Arsenal de La Carraca.
Alférez de Navío (e) D. Arturo Tenreiro Vei
ga.—Escuela de Armas, Sóller.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítima de El Ferrol del Caudillo, se
nombra- Ayudante de Marina del Distrito Marítimo
de Ribadea al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. Andrés Ansoleaga Orbeta, y al del.
mismo empleo D. •Victoriano Quiroga Fernández,
Ayudante de Marina del Distrito Marítimo de San
ta Marta de Ortigueira, quedando así modificada la
Orden ministerial de
•
3 de junio último (D. O. nú
mero 127), por lo que al último de los citados Ofi
ciales se rOere.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
-
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Condestable segundo,provisional don
Juan Sánchez López, cese en el Polígono "Gonzá
lez Hontoria." y pase destinado a
aérea de La Ardila.
Madrid, 7 de agosto de 194-1.
la Batería anti
MORENO
Destinos. Cesa en la situación de "disponible
forzoso" y pasa destinado a la Secretaría de la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales el Ofi
cial segundo de Oficinas D. Francisco García Ro
dríguez.
Madrid, 7- de agosto de 1941.
e
MORENO
Se dispone que el Escribiente. Mayor don
Francisco Sarabia Vera cese en su actual situa
ción de "disponible fórzoso" en esta capital y pa
se destinado a la Ayudantía Mayor , de este Minis
terio.
'Madrid, 7 de agosto de 1941.
.MORENO
,
Se dispone que el Escribiente Mayor D. Fer
nando de Lanuza y Borrás cese en la situación de
"disponible forzoso" en esta capital y pase destina
do al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Se dispone que el Escribiente de segunda pro
visional de la Maestranza D. Juan Miguel Pérez
Amorós, cese de prestar sus servicios en la Ayudan
tía Mayor dé este Ministerio y pase a continuarlos
al Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen.
Madrid, 7 de agosto de 19411.
MORENO
---- Se dispone que el tercer Maquinista D Fran
cisco Sánchez Faz cese en la situación de "dispo
nible, forzoso" en Cartagena y- pase destinado al ca
ñonero Dato.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Capitán de Fragata de la Escala Complementa
ria b. Pedro Pérez de Guzmán, y vista el acta de
reconocimiento facultativo verificado al mismo, se
le conceden dos' meses de licencia por enfermo, pa
ra Sevilla y Huelva.
Madrid, 9 d'e agosto de 1941.
•
MORENO
lí
!I
i•
1
1.
•
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Licencias.---Como resultado de reconocimiento facultativo sufrido por el inferesado, se conceden dos
meses. de prórroga .a la licencia que actualmente disfruta por enfermo, al Escribiente primero D. Manuel Cantos Rebollo.
- Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Corno resultado del reconocimiento médico a
que ha sido sometido el Operario de segunda dela Maestranza Permanente de Arsenales MatíasHernández García, se le conceden dos meses de li
cencia por enfermo.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
o
MORENO
Servicio de Sanidad.
Movilización.—Se disipone que el Teniente de Sa
nidad, en situación de "retirado'.', D. José María.Ortús Gallán, quede movilizado y destinado en laEscuela Naval Militar.
,Madrid, 9 de agosto de 1941.
MORENO
REQUISITORIAS
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Movilizada, Juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina
de Huelva,
Por la presente requisitoria se cita, llama y em
plaza al personal siguiente :
Francisco Sorli Pitarch, hijo de Pascual y de Cin
ta, nacido el día 19 de diciembre de 1904, natural
de Torreblanca (Guipúzcoa), de estado soltero, do
miciliado en San Sebastián, cuyas serias personales
son : edad, treinta y seis arios, cuerpo regular, ojos
castaños, cejas y pelo castaños, frente despejada, na
riz recta, boca regular, barba redonda ; no tiene se
ñas particulares.
Aurelio Rama Abeijón, hijo de Francisco y de
Eugenia, nacido el día 12 de mayo de 1914, natural
de Esteiro (La Coruña), cuyas serias personales son :
cuerpo regular, ojos negros, cejas .y pelo rubio, fren
te regular, nariz y boca regular, color sano, barba
afeitada, particulares no tiene.
Actualmente en ignorados paraderos, para que en
el término de treinta días naturales, que empezarán
a contarse a partir del en que esta requisitoria sea
ajada en el tablón de edictos de este Juzgado, com
parezcan en el mismo, sito en la Comandancia de
Marina, al objeto de serles notificado su procesa
•
miento, dictado en causa número 166 del ario encurso, que, instruyo, para recibirles las oportunas de
i
.claraciones indagatorias y para proceder, en fin, ala práctica de las demás diligencias que en derechocorrespondan; apercibiéndoles que, si dejan de verificar su comparecencia en el citado plazo, les pararáel perjuicio á qué haya lugar y serán declarados rebeldes.
A todas. las Autoridades, tanto militare 1 corno civiles, en, nombre de la Ley exhorto, y en el rníó suplico, .que con cuantos medios estén a su alcanceprocedan a la búsqueda y captura de los referidos
indivduos, y, si fuesen hallados, los pongan a mi
disposición.
Dado en Huelva a los dos días del mes de juliode mil novecientos cuarenta y uno.--7E1 Juez instructor, _Mariano Pascual del Pobil.
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error le imprenta en la pu,blicación de la Orden ministerial de fecha 5 de
agosto de 1941- (D. O. núm. 178, pág.. 1.641), seinserta a continuación debidamente rectificada:
"JEFATURA DE SERVICIOS.
•
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Se dispone que el personal que a continuación se menciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que al frente de cada uno se
indica:
Comandaiitys.
D. Alvaro ,Sánchez Hernández.—Del Hospital de
Cádiz a las órdenes del excelentísimo señor Coman
dante -General del Departamento Marítimo 'de Cádiz.
D. Eduardo Ramos Rodríguez.—De la Escuela
Naval Militar al Howital de Cádiz.
Tenientes Médicos Alumnos.
D. Antonio Ruiz Lara.—Del Arsenal de La Ca
rraca a la Escuela Naval Militar.
D. Luis Díaz Bedia.—Del Hospital de El Ferroi
del Caudillo a la Escuela Naval Militar. •
Madrid, 5 de agosto de 1941.
MORENO"
Madrid, 8
•
de agosto de 1941.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
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FABRICAS DE HIELO Y GASEOSAS
BLANES (GERONA)
Anselmo Clavé, 36.
LEJÍA LA SUPREMÁ
Fabricante: CALAD` Y SUÑE
Coll - Blanch, 143. Teléfono 34370.
jíT/SPITZT Dr: LLOCZGÁT IRÁIGILONit
J. GERMAIN VILA
MATERIAS TEXTILES
Doctor Ulles, 62. Teléfono 1745.
TARRASA (Barcelona)
111111■1111■11
de José PratI
1
_ FABRICA DE HIELO
erran()) TARRAGONA
1111111111~11111
?ISM BE MOMEE DE
I21111EUIEJA I I
Sc.rvicio de acarreos de los Ferrocarriles <le Madrid
a Zaragoza y a Alicante.—(Red Catalana.)
7rancisco 134rillas
•Transportes gener.ales.—An'tomóviles y carruajes
Para pasajeros en la estavión y de alquiler.—
Servicio pspecial de automóviles a Santa 'Cristina
durante la temporada de verano.
.-"--,Fleclias Azules, 21 y 23. — Teléfono 26.
BLANES (Gerona)
•
COCINAS PARA BUQUES A ACEITE PESADO
CARBON LEÑA
S. A. M. MÁS BAGA
Valencia, 344 al 350.—BARCELONA
Hortaleza, 17. MADRID
11111111~11111~~....~1
VAQUERIA DE
ariano Moncusi Gusi
•
~11111111111■...-
"11111P"'
Montafía,
VILADECANS (BARC
12:A LIQUIDA "LA MORELLANA". - Fabricante: j. FERRER.-Vallespir, 86 (San
G A NJ A I) E
Juan Amai Casfells
Montaña, 10.
VILADECANS (BARCELONA)
VAQU E RIA DE
Luis Jubero Yilagines
Calvo Sotelo, 20.
VILADECANS (BARCELONA)
RESERVADO
BARCELONA
Munuel Galiana
Compra de trapos, botellas, papel
y toda clase de desperdicios.
Galileo, 111. Teléfono 1170.
TARRASA (BARCELONA)
VAQ l.11E Iti A hE
Juan Farre Amal
Jacinto Verdaguer, 2.
V1LADECANS" (BARCELONA)
1 Industrial Manufacturera, S. A.
Hilatura do lana, aprestos, tintes, desmote
y acabados.
Baldrich, 36. Teléfono 1265.
TARRASA (BARCELONA)
FABRICA DE JABONES Y ESCAMAS
"pieUL"
(Marca registrada.)
Industria, 320. Teléfono 54139.
BARCELONA
LA SUIZA GALLEGA.-Fábrica de caramelos y bombones.-Estrella, 22.-LA CORUÑA
